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Geschrobde stoepen, hoge hoeden: een welvarend land 
maar neigend naar hoogmoed. Het Duitse beeld van 
de Nederlanden leent vele nuances. De veronderstelde 
culturele eenheid heeft gezorgd voor doorlopende belang­
stelling, En veel van de latere opinies vinden hun wortels 
al in de zestiende- en zeventiende eeuw.
G U I L L A U M E  V A N  G E M E R T
De kip kraait, de haan mag alleen 
kakelen Het Duitse beeld van de
Nederlanden in de vroegmoderne t ijd
De D uitse globetrotter Schelm ufFsky u it Schelm erode 
belandde eind van de zeventiende eeuw op een wel heel 
opm erkelijke m anier in  de Republiek. V anuit H am burg 
deed h ij eerst Stockholm  aan. D aar ging h ij m et m aar 
liefst zesduizend reisgenoten scheep, die allem aal ‘H o l­
lan d ’ w ilden bezoeken: een vorm  van m assatoerism e avant 
la  lettre. Onderweg lijd t het gezelschap schipbreuk en 
alleen Schelm uffsky weet, m et een g raaf die h ij als b loed­
broeder beschouwt, het vege l i j f  te redden: op een p lank 
spoelen ze, na b ijn a vier dagen dobberen, pardoes in  de 
achtertuin van de burgem eester van Am sterdam  aan. Ze 
w orden er groots onthaald en w onen er, geldeed volgens 
de laatste mode en m et de typische zwarte hoge spitse 
hoed op, als eregasten de b ru ilo ft b ij van de dochter van 
een lid  van de Staten-Generaal m et een Engelse lord. 
Schelm uffsky m isdraagt zich, m aar h ij w ordt verder wel 
getolereerd in  de voornam e kring en m et h u n  verfijnde 
galanterie. De dochter van een Statenlid w ordt zelfs ver­
lie fd  op hem  en geeft hem  -  wat ongehoord was -  een 
p rivé-ro n d leid in g  langs de beziensw aardigheden van 
Am sterdam , w aaronder de beurs en het g ra f van De 
Ruyter. D at het niet tot een verbintenis kom t, w eerhoudt 
Schelm uffsky er niet van nog ru im  twee j  aar in  de stad te 
b lijven. H ij brengt de tijd  voornam elijk door in  speelza­
len, waar overigens de crème de la  crème van de stedelijke 
sam enleving vertoeft. U ite in d e lijk  vertrekt h ij vanuit 
Am sterdam  met een groot oorlogsschip naar In d ië, op 
weg naar nieuwe avonturen:
Nachdem ich den Leijbz. Gassenhauer nun auch weggetantzt 
hatte, muste ich mit desselben Staadens Tochter, welche meine 
Liebste werden wolte, in  der Stadt Amsterdam ein wenig spat- 
ziren herum gehen, daß ich mich nur ein wenig abkühlen kirnte. 
Ich ließ m ir solches auch gefallen und gieng mit denselben M en­
schen ein wenig in  der Stadt herum, weil ich selbige noch nit groß 
besehen hatte. D a jührete sie mich nun liberal herum, wo es was 
zu sehen gab. Ich muste mit ihr auch auf die Amsterdamsche 
Börse gehen, welche der Tebel hohlmer propre gebauet ist. Sie 
wiese m ir auch auf derselben des gewesenen Schijf-Admirals 
Reyters seinen Leichen-Stein, welcher zum ewigen Gedächtnis da 
aufgehoben wird, weil derselbe Reyter so ein vortrefflicher Held 
sol zu Wasser gewesen seyn und noch alle Tage in Amsterdam 
sehr beklaget wird. [...] Blieb also meinen H n. Bruder Grafen zu 
gefallen in  Amsterdam noch 2 gantzer Jahr und brachte meine 
Zeit meistentheils zu in  den Sjrielhäussem, allwo alle Tage vor­
treffliche Compagnie immer war uon vornehmen Dames und 
Caualliren. [...] Die Hundestage traten gleich selben Tag in 
Cälender ein, als ich und mein H err Bruder G raf uon den Bur- 
gemeister zu Amsterdam Abschied nahmen und uns in  ein groß 
Orlog-Schi|f setzten.
W E E L D E  EN W E L V A A R T  
Schelm uffsky kan no oit in  de N ederlanden z ijn  geweest: 
h ij is een fictionele figuur, een snoever ä la  M ünchhausen, 
de hoofdpersoon van Schelmujfskys Warhajftige Curiöse und 
sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Lande, een 
populaire satirische rom an van de gesjeesde S t u d e n t  
C h ristian  Reuter (1665-na 1712) u it 1696-1697. Wat Reuter
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Grauure uit Beschreibung der Stadt 
Amsterdam (1664) uan Philipp uon Zesen
zijn  held in  Am sterdam  laat beleven, is typisch voor het 
D uitse beeld van de N ederlanden in  de late zeventiende 
eeuw. Benadrukt w orden vooral de versch ille n  met de 
D uitse situatie: in  de R epub liek heerste rijkd o m  en baad­
de een brede bovenlaag in  ongekende weelde, terw ijl de 
D u itser nog m oeite had om  de naweeën van de D ertig ­
ja rig e  O orlog te boven te kom en; er leefde een zelfbewuste 
burgerij, die -  anders dan in  de D uitse kleinstaten -  niet 
aan de leiband van h o f en adel liep, de vrouw  was er geë­
m ancipeerd, vrije  handel en bankw ezen bloeiden er, 
terw ijl de D uitse koopm an zuchtte onder het ju k  van het 
m ercantilism e. Steden als Am sterdam  m et h u n  architecto­
nische pracht en praal werden in  de D uitse landen niet 
geëvenaard; ze straalden kosm opolitism e u it en h u n  
havens w aren poorten naar de hele w ereld. W aar de D uitse 
vorsten Sozialdisziflinierung in  h u n  vaandel schreven, 
kende de N ederlandse stedelijke cu ltu u r een bloeiend 
nachtleven. H et lijk t  w el a lso f Reuter u it boeken als ’t 
Amsterdamsck Hoerdom (1681) w ist wat er achter de casino’s 
daadw erkelijk sch u il ging. H ij kan echter ook een verm oe­
den van de lascieve kant van de N ederlandse sam enleving 
hebben gekregen u it de Lichtm is-rom ans die in  de laatste 
decennia van de zeventiende eeuw ook in  D uitse vertaling 
furore maakten.
Een soortgelijk beeld van de N ederlanden schilderde 
dertig ja a r eerder al de d ichter P h ilip p  von Zesen (1619- 
1689). O ok h ij ziet vooral de versch illen  m et de D uitse 
situatie: de verbazingw ekkende welvaart, de prachtige 
gebouwen, de hoge vluch t van de cu ltu u r en het kosm o­
politism e. Am sterdam  is b ij hem  net als b ij Reuter zin n e ­
beeld van de glorie  van de R ep ubliek en beleeft al een 
halve eeuw gouden tijden:
Amsterdam katte nunmekr nack der eisemen/ und ldi|rfèmen 
zeit/ auch die silkeme sckokn überlebet/ und sake den klakren 
morgen einer gantz güldenen ankrecken/ [...] Sie katte sick sckon 
auf den güldenen sassel des glükkes niedergelaj^nen/ und die 
Prackt/ der Reicktukm/ samt der W okllust und Ekre sckweket en
auf allen seiten ilm  sie ker. Alle Kaujleute der Europiscken welt/ 
ja  selbst aus Ajriken/ Asien/ Ameriken bewarben sick üm ikre 
gunst/ und kegekreten ikren kandel mit ikr zu treiken. Der 
Muskowiter/ der Pökle/ der Türke/ der Persier/ der Grieche/ der 
Indier/ ja  die jümekmsten uölker uom Aufgange und Nieder­
gange/ uom Mittage und Mittemackt kakmen zu lande und 
wasser ikr auf zu warten.
Zesen w ist waarover h ij sprak. H ij had lang in  de N eder­
landen geleefd, kende er veel persoonlijkheden u it het cu l­
turele leven -  zo w ist h ij Vondel voor z ijn  d ich tkrin g  
‘D eutschgesinnete G enossenschaft’ te w innen -  en eind 
1662 verkreeg h ij zelfs het burgerrecht van Am sterdam . 
Z ijn  erkentelijkheid betoonde h ij m et z ijn  Besckreikung der 
Stadt Amsterdam (1664). H ij com pileerde deze goeddeels 
u it de kort tevoren verschenen stadsbeschrijvingen van 
O lfert D apper en M e lch io r Fokkens, m aar er spreekt wel 
een eigen visie uit; h ij heeft oog voor aspecten die b ij 
Reuter onverm eld bleven: voor de geleerdencultuur met 
name, m aar ook voor de properheid, die voortaan tot in  de 
negentiende eeuw als stereotiep in  b ijn a  alle D uitse karak­
teriseringen van de N ederlandse volksaard terugkeert:
D an es steket sckwerlick zu gleuben/ daß einige stadt unter der 
sonne/ zu finden sei/ darinnen die keuser/ sonderlick was den 
fu k r ketrijt/  so überaus rein und klinkende gekalten werden/ als 
in dieser: und es sckeinet den Amsterdammem gleicksam ange- 
kokren zu sein/ daß sie ikre jlukre täglick sckeuren/ und das 
koltzwerk an den trä te n / wenden/ sckränken/ tafeln/ und der- 
gleicken dingen/ fast alle wocken reiken/ja  die mauren selksten 
nickt seltener weissen müssen.
Zesen is een en al bew ondering. Een negatieve ondertoon, 
zoals b ij Reuter in  de passage over de casino’s, is  b ij hem  
nergens te horen: de N ederlanden en met nam e A m ster­
dam  vind en in  de D uitse landen h u n  weerga niet.
In  de vroege zeventiende eeuw zag de D uitser, waar de 
N ederlanden en het D uitse taalgebied aan elkaar werden
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gerelateerd, anders dan Reuter en Zesen, vooral de 
gem eenschappelijkheden. De vader van de D uitse barok- 
literatuur, M artin  O pitz (1597-1639), proheerde de D uitse 
letterkunde op te stoten in  de vaart der volkeren m et z ijn  
Buch uon der deutschen Poeterey (1624), en h ij was ervan over­
tuigd dat h ij h ie rb ij het N ederlandse m odel van 'n atio ­
naal'-culturele eenheid op grond van de Germ aanse stam ­
verwantschap zonder m eer kon ovem em en. Zo zou dan 
in  het D uitse taalgebied via een gem eenschappelijke 
cu ltu u r u ite in d e lijk  ook de p olitieke eenheid w erkelijk­
heid kunnen worden. Z ijn  grote voorbeeld was D an iel 
H ein siu s: die had im m ers in  z ijn  Nederduytsche Poëmata 
(1616) niet, zoals het hem  als geleerde van internationale 
faam had betaamd, in  het Latijn, m aar in  het N ederlands 
gedicht en daarmee de landstaal tot het niveau van de 
linguae sacrae verheven. D aar w ilde O pitz de vruchten van 
p lukken en daarom  vertaalde h ij in  z ijn  Teutscke Poëmata 
(1624) m enig gedicht van H ein sius. H ij dichtte hem  zelfs 
toe dat h ij ook het D u its had opgewaardeerd:
Was Aristoteles, was Socrates gelehret,
Was Orpheus sang, was Rom uon M antua gehöret,
Was Tullius gesagt, ums jergendt jemand kan,
Das sicht man jetzt uon euch, uon euch, jh r Gentscher Schwan. 
Die Teutsche Poesy war gantz und gar uerlohren,
W ir wüsten selber kaum uon wannen w ir geboren,
Die Sprache, uor der uor uiel Feind erschrocken sindt,
Vergassen w ir mit jleiß und schlugen sie in W indt.
Biß ewer fèwrig Hertz ist endtlich außgerissen,
Vnd hat uns klar gemacht, wie schändtlich w ir uerliessen 
Was allen doch gekürt: W ir redten gut Latein,
Vnd wolte keiner nicht für Teutsch gescholten sein.
Der war’ weit über Meer in  Griechenland geflogen,
Der hatt Italien, der Franckreich durchgezogen,
Der prallte Spanisch her. ih r habt sie recht uerlacht,
Vnd unsre Muttersprach in jhren werth gebracht,
[...]
Ich auch, weil jh r mir seyt im Schreiben uorgegangen,
Was ich für Ruhm und Ehr durch Hochteutsch werd erlangen, 
W ill meinem Vatterlandt bekennen ohne schew,
Daß ewre Poesy der meinen Mutter sey.
H e in siu s' roem  in  de D uitse landen is  van korte d uur en 
zelfs de grote nam en van de contem poraine N ederlandse 
literatuur, Vondel, H ooft en H uygens, z ijn  er nauw elijks 
bekend. A lleen Jacob Cats w ordt er als propagandist van 
burgerdeugden de hele zeventiende eeuw door gerecipi­
eerd; aan het begin van de achttiende eeuw versch ijnt zelfs
nog z ijn  verzam eld w erk in  het D uits, veelzeggend genoeg 
in  H am burg, een bolw erk van b u rg erlijkh e id  b in n en  de 
op het h o f georiënteerde D uitse cultuur.
De gem eenschappelijkheid die O pitz zonder m eer voor­
onderstelde, was in  de zestiende eeuw nog zo vanzelfspre­
kend dat aan D uitse kant de N ederlanden nauw elijks als 
eigen entiteit werden waargenom en. Luther w ilde een 
dusdanig D u its schrijven dat 'O ber- un d  N iderlender' 
hem  konden b egrijpen en daar sloot h ij de bewoners der 
toenm alige N ederlanden b ij in . H u n  zelfperceptie lijk t dat 
beeld te staven: de eigen taal werd de gehele zestiende 
eeuw door 'D u its' genoem d en de vroege Nederlandse 
versies van Luthers D uitstalige geschriften golden, anders 
dan die van z ijn  Latijnse, u itd ru k k e lijk  niet als vertaling. 
G oropius Becanus’ bew ijsvoering dat het N ederlands 
Adam s paradijstaal was, werd voor het D u its klakkeloos 
overgenom en. Pas in  de loop van de Nederlandse 
O pstand groeit aan beide kanten het b esef dat er in  de 
N ederlanden een eigenheid ontstaat, die niet langer zo 
m aar ‘D u its’ was. Voor wat betreft de taal w ordt de 
gem eenschappelijkheid vooral aan D uitse kant lang 
gevoeld: D a n iel Georg M orhofs Unterricht uon der Teutschen 
Sprache und Poesie karakteriseert nog in  1682 het N eder­
lands als het ware D uits:
Titelblad Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664) uan 
Philipp uon Zesen
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D O S S I E R  ·
Die Poeterey der Niederländer [...] ist uon der Teutscken nickt 
untersckieden/ja sie ist selbst TeutscK/ und die Wörter dieser 
Sprache/ Katen mekr uon dem alten Teutscken/ als irgend eine 
andere. Die Hockteutscke ist gegen sie ein gar neuer Dialectus. 
D as Ukralte Teutscke kat mit dem Niederländiscken in  uielen 
Stücken eine ziemklicke Gleickkeit.
D O O R G  E S C H O T E N  T O L E R A N T I E  
Aan het einde van de zeventiende eeuw neem t k ij alle 
bew ondering de D uitse k ritie k  op de N ederlanden toe, 
die b ij Reuter al enigszins te kespeuren viel. De tkeoloog 
H e in ric k  L u d o lf B entkem  (1661-1723) p rijst in  z ijn  H ollän- 
discker Kirck- und Sckulen-Staat (1698) de N ederlandse 
wetensckappen en ket onderw ijssysteem . D e ckaritatieve 
in ste llin g  van de N ederlanders sckat k ij koog in , evenals 
k u n  ijver, k u n  zu in ig ke id , k u n  recktvaardigkeidskesef en 
k u n  ongekreidelde vrijheid sliefde, m aar k u n  tolerantie op 
religieus gekied is  in  z ijn  ogen te ver doorgesckoten en 
ku n  k u rg e rlijk  zelfbew ustzijn interpreteert k ij als trots. 
Sym bool daarvan is de hoed, die ook b ij Reuter al ter 
sprake kwam, en die volgens B entkem  te pas en te onpas 
wordt gedragen, tot zelfs in  de kerk toe:
Der H ukt/ das Zeicken jkrer Freykeit/  mögen sie so gern auf 
dem Kopf kaken/ daß so man jemand  okn demselben im  Hause 
antrejfen solte/ derselke vuokl den Fremden so lange steken lasset/ 
biß er seinen Deckel gekolet/ und mit Aussetzung desselben jenen 
nötkiget auck kedecket und unköjflick zu seyn. Diese mannier 
legen sie nickt ab bey Tische/ ja  nickt einmakl beym Gottesdienst.
H elem aal m is is  ket in  z ijn  ogen in  de N ederlanden met 
de verko ud ing der geslackten: de vrouw  keeft ket er voor 
ket zeggen en de m an m oet naar kaar p ijp en  dansen, ko rt­
om  de k ip  kraait er en de kaan mag er alleen m aar kakelen:
Was die Ekegatten ketrifjt/ kat die Freykeit des Landes Gottes 
Gebot und Ordnung umgekekret. Denn kier kreket die Henne 
und der H akn muß nur keckein. Geket man [!] und Frau am 
Sonntag wandeln/ muß jener das Kind auf dem Arme tragen/ 
und diese sckleudert [!] auf ikren muilen sorgloß neben ikm  ker.
In  de loop van de eerste helft van de achttiende eeuw ver­
liezen de N ederlanders in  de ogen van h u n  D uitse buren 
hun voorbeeldfunctie. H et artikel dat in  1740 over hen in  
Zedlers Uniuersal-Lexicon verschijnt, laat zien dat er niets 
bijzonders m eer m et hen aan de hand is. Ze hebben veel 
succes als handelaren, eren daarnaast de wetenschap, z ijn  
eerlijk, m aar w el eigengereid:
W ie sick denn die Eimuokner kaujrtsacklick auf die K aujfnann- 
sckajft legen, worinnen sie es auck reckt koek gekrackt. Doek 
setzen sie auck das Studium nickt bey Seite. Sie sind dameben 
aujrichtige, arkeitsame und gedultige, aker auck eigennützige 
Leute.
U itzo n d e rlijk  is alleen k u n  vrijkeid sliefd e, die zelfs een 
m etafysiscke dim ensie krijg t; met de O pstand zouden de 
N ederlanders im m ers kekken weten te verkinderen dat 
P k ilip s  I I  een vijfde m onarekie kon vestigen:
Doek eken kierdurek gerietk König Philipp I I  auf die kock- 
mütkigen Gedancken, daj? er eine fünjfte Monarekie stiften 
ujolte, und d af diese Niederlande der SckauJ)latz seyn solten, 
tuorauf er die Comödie sfrielen wolte.
Tegen de achtergrond van de toenm alige opvattingen 
over de loop van de geschiedenis en de plaats daarin van 
het D uitse R ijk  als opvolger van het Rom einse R ijk  kan 
d it alleen m aar im p liceren  dat de N ederlanders met k u n  
O pstand niet alleen ket voortkestaan van het H eilig e  
Room se R ijk  der D uitse Natie v e ilig  stelden, m aar ook de 
kom st van ket einde der tijd en  nog even kekben opge­
schoven. H ie r begint in  feite de D uitse id ealiserin g  van de 
N ederlandse O pstand die in  S chillers Gesckickte des Abfalls 
der Vereinigten Niederlande uon der sjmnischen Regierung (1788) 
een koogtepunt zou bereiken. Dat is  ket positieve signaal 
voor de verdere ontw ikkeling van het D uitse beeld van de 
Nederlanden. H et negatieve kondigt zich  b ij Zedler echter 
ook al aan: de N ederlandse kandelsgeest zou later door de 
D uitse rom an tici w orden geïnterpreteerd als kekrom pen 
kruideniersm entaliteit en de N ederlanden konden zo tot 
de bakerm at van de Pkilister w orden, de anti-rom anticus 
|)ur sang w iens denken gekeel w ordt bepaald door het 
econom isch nut. Beide beelden van de N ederlanden 
spelen in  de negentiende eeuw in  D u itslan d  een ro l in  het 
proces van de constructie van een nationale id en titeit dat, 
h ie r en elders, leeft vanuit de gecom pliceerde dynam iek 
van zelfbeeld en beeld van de ander. H u n  w ortels liggen 
echter, zo moge d u id e lijk  z ijn  geworden, in  de vroegm o­
derne tijd . O
G U I L L A U M E  V AN  G E M E R T  IS H O O G L E R A A R  D U I T S E  L E T T E R K U N D E  AAN 
D E K A T H O L I E K E  U N I V E R S I T E I T  N I J M E G E N .
E E N  V E R T A L I N G  V A N  D E D U I T S E  F R A G M E N T E N  IS T E V I N D E N  O P:
w w w . l i t e r a t u u r o n l i n e . n l
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